







Pravo na privatnost složen je koncept koji je prolazio svoje povijesne i društvene promjene. 
Premda je ponekad značio depriviranost i neravnopravnost, ipak mu se priznavala važnost 
za slobodu, demokraciju, autonomiju i razvoj pojedinca. S umreženim društvom pojavili su 
se novi aspekti problema privatnosti i socijalne uključenosti koji zahtijevaju njihova nova, 
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koje	 za	osobu	nosi	društveno	»razodijevanje«	pojedinca	 jedan	 je	od	ključ­
nih	motiva	koji	 se	provlači	 uobičajeno	 radikalnom	knjigom	Goloća8	Gior­
gia	Agambena.	Goloća,	kao	teorijski	aspekti	Agambenova	promišljanja	moći	
i	predodžbene	 i	 institucionalne	svedenosti	života,	pokušaj	 je	ukazivanja	na	








zvija	 i	uspostavlja	odnose	poput	prijateljstva	 i	 ljubavi,	 suvremeno	društvo,	
prema	Agambenu,	 lišava	 se	 svojih	 ljudskih	 kvaliteta	 instrumentaliziranom	


































ku	 Javna priroda privatnog nasilja: Otkrivanje obiteljskog zlostavljanja,	
feministkinje	 su	 postigle	 da	 ovi	 dotad	marginalizirani	 problemi	 postanu	 i	
političko	i	nacionalno	pitanje,	čime	je	obiteljsko	nasilje	postalo	»javnim«	a	
ne	više	samo	»privatnim«	problemom.13	Drugi	je	problem	sam	pridjev	»obi­
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naše	 svakodnevice,	 a	 privlačne	 i	 brze	 usluge	 koje	 institucije	 i	 tržište	 nude	





















integritet,	 autonomiju	 i	 samoodređenje«.24	Upravo	 Schneiderino	 shvaćanje	
privatnosti	 i	 kao	potencijala	u	 svom	pozitivnom	određenju	koncepta	pove­
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revolucionarnu	 teoriju	privatnosti	koja	bi	 se	u	 svojim	naglascima	značajno	
razlikovala	 od	 onog	 što	 se	 smatra	 prikladnim	 u	 tzv.	 stvarnom	 svijetu,	 već	
takve	analize	načina	prikupljanja,	korištenja	i	distribucije	osobnih	podataka	
koje	imaju	u	vidu	i	medijsku	specifičnost	interneta	i	kontekst	interakcija,	o	
čemu	 primjerice	 piše	Nissenbaum,	 ali	 i	 kritička	 promišljanja	 interferiranja	











Right to privacy is a complex concept with historical and social changes of its own. Although 
sometimes it was connected with deprivation and inequality, today it is usually conceived as 
a condition for freedom, democracy, autonomy and self-development. The network society 
brought new aspects of the problem of privacy and social inclusion that demand their new, criti­
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